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ABSTRACT 
 
The background of this research is the decline in Samsung smartphone 
sales in 2017 which was originally 22.3% to 18.9% in 2018. 
The population of this study is the community in the city of Sragen, 
precisely in the District of Sragen with a population of 15-59 years of age of 
43,672 residents. While the sample of this study amounted to 116 respondents. 
The sampling technique used is using nonprobability sampling technique and 
taken by incidental method. The data analysis technique used in this study is using 
multiple linear regression analysis. 
The results of this study are from the three independent variables, namely 
brand equity, brand unique and brand personality. There are significant effects of 
the three independent variables on the dependent variable brand loyalty. 
Keyword : Brand equity, Brand unique, Brand personality and Brand   
Loyalty  
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ABSTRAK 
 
 Latar belakang penelitian ini yaitu terjadinya penurunan penjualan 
smartphone Samsung pada tahun 2017 yang semula 22,3% menjadi 18,9% 
ditahun 2018. 
 Populasi penelitian ini yaitu masyarakat di Kota Sragen tepatnya di 
Kecamatan Sragen dengan jumlah penduduk umur 15-59 tahun sebesar 43,672 
penduduk.Sedangkan sampel penelitian ini berjumlah 116 responden. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan Teknik  nonprobability 
sampling dan diambil dengan cara incidental. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. 
 Hasil dari penelitian ini yaitu dari ketiga variabel independent yaitu brand 
equity, brand uniquedan brand personality.Terdapat pengaruh yang signifikan 
dari ketiga variabel independent tersebut terhadap variabel dependen brand 
loyalty. 
Keyword : Brand equity, Brand unique, Brand personalityDan Brand loyalty 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini, perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK) membawa dampak yang cukup besar di berbagai bidang, baik ekonomi, 
sosial, budaya, maupun politik.Perkembangan IPTEK di era globalisasi saat ini 
telah membuat kompetisi dunia bisnis semakin ketat.Persaingan di dunia bisnis 
menuntut para pelaku usaha untuk berlomba-lomba meningkatkan kreatifitas dan 
inovasi. Perkembangan IPTEK juga mengakibatkan perilaku konsumen berubah 
baik dalam segi pemenuhan kebutuhan maupun  keinginan.  
Alat komunikasi pada era globalisasi sekarang merupakan suatu kebutuhan 
yang pokok dan sangat penting bagi masyarakat. Pada era modern sekarang 
banyak sekali jenis alat komunikasi, seperti : telephone rumah, internet dan 
smartphone. Smartphone bukanlah suatu barang yang mewah lagi bagi 
masyarakat saat ini, karena hampir semua orang memiliki smartphone.Masyarakat 
lebih tertarik dan banyak menggunakan smartphone daripada alat komunikasi 
lainya, karena mudah dibawa dan dapat digunakan kapanpun ketika pengguna 
membutuhkannya. 
Dengan kemajuan dunia teknologi pada saat ini smartphone tidak hanya 
dipergunakan untuk telephone dan mengirim pesan singkat saja, namun dapat 
dipergunakan untuk chatting, membuka e-mail, bermain game ataupun 
komunikasi lainya menggunakan internet. Dengan bentuk yang kecil, mudah 
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dibawa dan memiliki banyak aplikasi yang lengkap maka smartphone merupakan 
salah satu pilihan yang tepat untuk berkomunikasi. 
Pada saat ini permintaan masyarakat terhadap smartphone semakin 
meningkat, serta keinginan masyarakat yang menginginkan produk yang 
berkualitas dengan harga yang tidak terlalu tinggi, hal ini merupakan peluang bagi 
produsen smartphone untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pembuatan 
smartphone yang dihasilkan.Perang merek yang terjadi antar produsen menjadi 
salah satu faktor yang penting, dan merupakan asset bagi produsen. Dengan suatu 
merek yang unggul tersebut dapat menjadi tolak ukur seberapa besar loyalitas 
konsumen pada  produk tersebut(Rambocas, 2014). 
Dengan banyaknya keinginan konsumen untuk mendapatkan smartphone 
dengan kualitas dan harga yang terjangkau, mulai bermunculan produsen 
smartphone yang saling bersaing untuk mendapatkan dan berkeinginan untuk 
menguasai pasar seperti, Xiomi, Oppo, Huawei dan lain sebagainya.Persaingan 
yang semakin ketat membuat perusahaan dituntut untuk menawarkan produk yang 
berkualitas dan memiliki nilai lebih, sehingga berbeda dengan produk pesaing, 
karena kualitas produk menjadi salah satu pertimbangan konsumen sebelum 
membeli suatu produk. 
Karena produk dari smartphone sekarang mengusung system operasi 
android yang menyediakan berbagai macam aplikasi seperti: social, hiburan dan 
lain sebagainya. Suatu produk dapat dikatakan memiliki nilai ekuitas yang tinggi 
apabila mengarah kearah positif terhadap keinginan konsumen untuk memiliki, 
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membelinya dan tidak menggunakan produk tersebut tanpa berniat untuk beralih 
terhadap produk lain.  
Persaingan antar produsen smartphone sedang gencar-gencar dilakukan, hal 
itu dilakukan untuk memperoleh tempat di pasaran.Mereka terus berupaya untuk 
menjadikan produk yang dimiliki menjadi yang paling teratas diminati konsumen, 
salah satunya perbaikan kualitas yang terdapat dalam produk. Di Indonesia 
terdapat lima vendor smartphone teratas pada kuartal kedua 2018 menurut IDC 
Indonesia adalah Samsung (27%), Xiaomi (25%), Oppo (18%). Vivo (9%) dan 
Advan (6%) (www.selular.id)   
Salah satu produsen smartphone yang tetap eksis bersaing dengan produk 
smartphone lain dan mempunyai nilai jual tinggi adalah Samsung, pasalnya 
perusahaan asal korea tersebut telah berhasil menguasai pasar smartphone dunia. 
Bahkan Samsung selalu menciptakan smartphone dengan tren terbaru, seperti : 
Samsung Galaxy S, Galaxy A, Galaxy J, Galaxy Note, Galaxy C, Galaxy On dan 
Galaxy Z (www.infohpmurah.com).   
Konsumen saat ini juga lebih selektif dan bijak dalam mempertimbangkan 
pembelian produk menurut merek dengan ekuitas tinggi.Seperti halnya dalam 
membeli smartphone, karena saat ini produsen sangat gencar memproduksi 
smartphone dengan ekuitas yang diunggulkan, salah satunya adalah produsen 
smartphone Samsung.Dalam beberapa bulan terakhir Bisnis.com memberitakan 
tentang Samsung yang masih merajai pasaran smartphone di Indonesia meskipun 
penjualan smartphone dunia sedang menurun (www.tekno.kompas.com). 
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Seperti yang diberitakan oleh kompas.com vendor smartphone asal Negeri 
Tirai Bambu menorehkan catatan postif. Pada kuartal ketiga 2018, Huawei, 
Xiaomi dan Oppo mengalami peningkatan penjualan dibangdingkan periode yang 
sama di tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan dari firma riset pasar Gartner, 
ketiga vendor tersebeut masuk dalam lima besar sebagai vendor dengan penjualan 
tertinggu. Huawei berada diperingkat kedua, sementara Xiaomi dan Oppo masing- 
masing diperingkat keempat dan kelima. 
Huawei tercatat mengalami peningkata yang paling signifikan. Pangsa pasar 
Huawei pada Q3 2018 mengalami kenaikan 3,9 % dari tahun sebelumnya.begitu 
pula dengan Xiaomi dan Oppo, meskipun peningkatannya tak sebesar Huawei, 
pangsa pasar global kedua meningkat dibanading periode yang sama di tahun 
2017.  
Kondisi ini berbanding terbalik dengan Samsung yang brada diposisi 
teratas.Meski masih menduduki peringkat teratas sebagai vendor smarthone 
dengan pangsa pasar terbesar, Samsung tercatat mengalami penurunan. Pangsa 
pasar Samsung yang semula sebesar 22,3 % ditahun 2017 turun menjadi 18,9 %. 
Tidak jelas secara rincian mengapa Samsung mengalami penurunan. Namun, para 
analis meliat Galaxy S9 dan Galaxy Note 9 yang diperkenalkan pada tahun 2018 
ini belum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (www.tekno.kompas.com). 
Namun disisi lain ternyata Samsung juga memiliki keunggulan lain yang 
mungkin tidak terdapat pada smartphone lain seperti yang dilansir pada IDN 
TIMES, diungkapkan bahwa sejak dulu smartphone Samsung memang memiliki 
kualitas yag mumpuni, selain dari segi desain dan spesifikasnya yang unggul fitur 
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yang terdapat di Samsung juga menjadi daya pikat sendiri bagi konsumen. Fitur 
yang hanya dimiliki smartphone Samsung antara lain Signal Max yitu adanya dua 
antena sebagai penerima sinyal, Biometric Recogniion, Curved Edge Display, 
Bixby, Mode Glove dan Multi window (www.idntimes.com) 
Tabel 1.1 
Top Brand Award Smartphone Q1 2019 
Merek 2019 2018 2017 2016 
Samsung 45,8% 43,50% 46,4% 47,3% 
Oppo 16,6% 12,47% 4,17% 6,1% 
Xiaomi 14,3% 13,05% - - 
Vivo 4,5% - - - 
Lenovo 3,7% 2,52% 4,4% 6,1% 
Sumber: Data diolah dari Top Brand Award Q1 2019 
Dalam Bahasa konsumen, merek peraih Top Brand adalah merek yang 
dikenal konsumen, banyak dibeli konsumen, dan menciptakan loyalitas bagi 
konsumen (www.marketing.go.id). Jika dilihat dari data tabel diatas smartphone 
Samsung masih menduduki peringkat pertama dari tahun 2016 sampai dengan 
tahun 2019, yang artinya konsumen loyal dan senang terhadap smartphone 
Samsung dibanding merek lainnya. 
Akan tetapi tidak selalu produk itu memiliki keunggulan saja namun 
terkadang ada beberapa produk yang mengalami kegagalan bahkan menimbulkan 
kerugian akibat dari masalah yang ditimbulkan, salah satu contoh kasus yang 
dialami smartphone Samsung adalah terjadinya ledakan, seperti yang diberitakan 
Liputan6.com, smartphone meledak  tiba-tiba ketika akan diambil seorang pria 
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dari saku celananya, kejadian ini terekam oleh kamera cctv pada hari sabtu siang 
tanggal 30 September 2017, smartphone yang meledak tersebut adalah salah satu 
produk keluaran dari Samsung yaitu Samsung Grand Duos. Hingga saat ini belum 
diketahui penyebab dari ledakan. 
Dari pemberitaan yang ada meskipun pasaran Samsung turut mengalami 
penurunan akan tetapi Samsung tetap konsisten menduduki peringkat pertama 
smartphone dunia, dan memiliki fitur-fitur yang bagus dari smartphone Samsung 
yang beda dari yang lain hal ini membuktikan bahwa kualitas dari Samsung 
memang terbukti unggul dibanding merek smartphone lainnya. 
Ekuitas merek sendiri memiliki peran penting dalam sebuah produk. Seperti 
yang diungkapkan  (Kotler, 2009:263) Ekuitas merek adalah nilai tambah yang 
diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara 
konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan 
juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan.   
Jika konsumen membeli suatu produk karena ketertarikannya dengan 
karakteristik produk, harga, dan kenyamanan, dan mengkesampingkan merek, 
kemungkinan ekuitas dari produk itu rendah, dan apabila konsumen tetap 
membeli dan memilih satu produk dari pada produk yang ditawarkan pesaing lain 
tanpa memperdulikan harga dan karakteristis produk tersebut, kemungkinan 
ekuitas dari merk tersebut tinggi (Cahyadi, 2007). 
Selain melihat dari segi ekuitas merek konsumen sekarang juga melihat 
produk dari segi keunikan yang ada didalamnya.Keunikan merek. Keunikan 
didefinisikan sebagai tingkat di mana pelanggan merasa merek berbeda dari 
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merek yang bersaing (Netemeyer et al., 2004). Pada keadaan tertentu konsumen 
akan dihadapkan pada pilihan diantara merek, beberapa fitur umum dalam merek 
akan menyebabkan pembatalan pembelian dikarenakan minimnya informasi 
indentifikasi mengenai produk kearah preferensi atau selera. 
Sebaliknya, keunikan merek, menayangkan fitur-fitur informasi identifikasi 
mengenai produk yang lebih luas dengan membandingkan merek lain. Semakin 
unik suatu produk maka konsumen akan semakin tertarik untuk melirik bahkan 
jika keunikan tersebut memberikan rasa puas dan manfaat bagi konsumen tidak 
menutup kemungkinan konsumen membeli produk tersebut. (Jin su, 
2017)menyatakan dalam penelitianya keunikan merek berpengaruh positf dan 
kuat memepengaruhi loyalitas merek konsumen. 
Kepribadian merek merupakan sekumpulan karakteristik manusia yang 
diasosiasikan terhadap suatu merek (Wardana, 2011).Konsumen sering 
mempertimbangkan “merek” yang searah dengan kepribadian mereka.Persepsi 
konsumen mengenai merek dipengaruhi oleh kepribadian mereka sendiri. 
Seseorang lebih cenderung membeli merek yang kepribadiannya menggambarkan 
diri mereka sendiri schffman, kanuk, 2004 dalam (Pinontoan et al., 2013) . Orang 
lebih suka membeli produk kerena ketertarikan dengan gambar atau mereka 
merasa “kepribadian” itu entah berhubungan atau tidak mirip dengan mereka 
sendiri. 
Dengan begitu pembuatan suatu produk sebisa mungkin harus dapat 
menggambarkan kepribadian dari seorang konsumen, apa yang menjadi 
kebutuhan seorang konsumen manjadi tantangan dalam menciptakan produk yang 
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berkualitas tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Novita & Lubis, 
2016) menunjukan bahwa kepribadian berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
pada merek Showroom Toyota kota Banda Aceh. Namun berbeda dengan 
penelitian dari (Jin su, 2017) yang mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa 
pengaruh kepribadian merek tidak secara signifikan mempengaruhi loyalitas 
merek pada kebiasaan fashion yang erat.  
Dari ketiga komponen diatas, akan diteliti mengenai pengaruh antara tiga 
komponen diatas yaitu ekuitas merek, keunikan merek dan kepribadian merek 
terhadap loyalitas merek. Loyalitas merek (Brand loyalty) merupakan satu ukuran 
keterkaitan pada seorang pelanggan kepada suatu merek (Alfionita & Yulianto, 
2016).Perilaku konsumen atas keinginan pembelian merek suatu produk secara 
konsisten menunjukkan sikap positif dari loyalitas konsumen, dan tambahan nilai 
tinggi dari merek. 
Loyalitas merek juga dipengaruhi oleh rasa kepuasan konsumen terhadap 
ekuitas dari suatu merek.Kepuasan adalah kontributor utama untuk hasil perilaku 
positif(Cronin, Brady, & Hult, 2000). Kepuasan konsumen adalah suatu proses 
dimana konsumen melalui pengalamannya berusaha mencari merek yang paling 
sesuai untuknya, dalam arti produk dari merek tersebut dapat memberikan 
kepuasan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya (Samuel, 2005). 
Seorang pelanggan akan dikatakan merasa puas dengan produk apabila 
produk yang merek gunakan sesuai dengan yang diharapkannya, dan senantiasa 
akan menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Dengan memperhatikan 
faktor kepuasaan konsumen maka produsen dituntut untuk terus berusaha 
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memperbarui, mengembangkan ekuitas merek untuk mempertahankan kepuasan 
konsumen. 
Branding (Merek) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau 
kombinasinya untuk mengidentifikasi barang/jasa yang membedakan dengan 
produk pesaing (Arif Muanas, 2013:85). Agar suatu merek dapat dikenal oleh 
konsumen maka produsen harus bisa memperkenalkan produknya dengan cara 
melalui iklan,promo, publisitas, distribusi, dan harga suatu produk/ jasa yang 
ditawarkan,sedangkan konsumen memperoleh informasi tentang merek berasal 
darisumber pribadi, komersial, umum dan pengalaman masa lalu. 
Branding (Merek) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau 
kombinasinya untuk mengidentifikasi barang/jasa yang membedakan dengan 
produk pesaing (Arif Muanas, 2013:85). Agar suatu merek dapat dikenal oleh 
konsumen maka produsen harus bisa memperkenalkan produknya dengan cara 
melalui iklan,promo, publisitas, distribusi, dan harga suatu produk/ jasa yang 
ditawarkan,sedangkan konsumen memperoleh informasi tentang merek berasal 
darisumber pribadi, komersial, umum dan pengalaman masa lalu. 
Merek yang kuat yang secara kognitif berorientasi, dibudidayakan 
melaluikesadaran, kesetiaan, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan aset kepatutan. 
Semakin kuat suatu merk tersebut maka akan berdampak pada pemikiran 
konsumen untuk menggunakan merk tersebut. Jika perusahaan mampu 
membangun dan mengembangkan merek yang kuat dan mampu bersaing dengan 
produsen-produsen lain sehingga dapat mengikat loyalitas konsumen, dengan 
demikian merek dapatmemberi nilai tambah pada nilai yang ditawarkan oleh 
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produk kepada pelanggannyayang dinyatakan sebagai merek yang memiliki 
ekuitas merek. 
Pemilihan produk Smartphone Samsung sebagai bahan penelitian karena 
melihat dari eksistensinya yang di pangsa pasar dan tak pernah sepi dari peminat 
hal ini dapat dilihat dari sisi Brand loyalty dimana Samsung masih berada diposisi 
pertama penjualan smartphone di Indonesia. Seperti yang ditulis pada Bisnis.com, 
Vice Presiden Samsung Electronics Indonesia Lee Kang-hyun menyatakan 
penjualan smartphone Samsung tumbuh sebesar 35,2% dibandingkan tahun 
sebelumnya. Pertumbuhan tersebut berasal dari ekuitas yang dikeluarkan 
Samsung. 
Berdasarkan kasus diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai 
Brand loyalty pada smarthphone Samsung dengan memilih lokasi di Kota Sragen  
kecamatan Sragen. Sragen dipandang sebagai wilayah kecamatan yang terletak di 
wilayah strategis yang berada dipusat dari pemerintahan Kota Sragen dan dilalui 
jalan Provinsi sehingga tingkat fleksibilitas dan mobilitas masyarakatnya 
dipandang lebih maju daripada Kawasan lain di kabupaten Sragen. Sehingga 
masyarakatnya cenderung memilih alat komunikasi yang up to date, unik dan bisa 
menggambarkan kepribadian masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan alat komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan jaman. 
Berdasarkan pada kondisi pelaku usaha smartphone dimana untuk mampu 
bersaing, sehingga mampu mewujudkan dan memenuhi permintaan konsumen. 
Dengan melakukan kajian maka perusahaan berusaha mempengaruhi produk 
terhadap konsumennya, yaitu dengan mengevaluasi kebutuhan dan keinginan para 
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konsumen dan membuat inisiatif, kreatif dan inovatif serta tidak lupa 
memperhatikan dari segi brand equity, brand unique dan brand personality yang 
ditawarkan. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dilakukan 
untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara peran ekuitas merek, keunikan 
merek dan kepribadian merek terhadap loyalitas merek.Penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan judul“PERAN BRAND EQUITY, BRAND UNIQUE DAN 
BRAND PERSONALITY TERHADAP BRAND LOYALITYSMARTPHONE 
SAMSUNG DI KECAMATAN SRAGEN” 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Persaingan antara produsen merek-merek smartphone semakin kuat 
sehingga produsen harus menonjolkan keunggulan-keunggulan baik dari 
ekuitas merek maupun memberikan keunikan merek dari merek lain dan 
memberikan produk yang mencerminkan kepribadian merek tersebut sama 
dengan mereka. 
2. Penurunan penjualan smartphone global mengalami penurunan 5,6% 
dibandingkan tahun sebelumnya, karena penurunan penjualan tersebut 
bagaimana cara perusahaan untuk meningkatkan loyalitas merek terhadap 
konsumen agar dapat mempertahankan pasar yang ada. 
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3. Kasus meledaknya smartphone di saku celana secara tiba-tiba oleh merek 
smartphone Samsung apakah berpengaruh terhadap loyalitas merek dan 
perusahaan agar meningkatkan ekuitas merek tersebut. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah 
pengaruh brand equity, brand unique, dan brand personality terhadap brand 
loyalty pada smartphone Samsung di kecamatan Sragen. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan, maka 
dapat di uraikan bebrapa rumusan masalah permasalahan dari penelitian yang di 
lakukan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah faktor Brand equity berpengaruh terhadap loyalitas 
merekSmartphone Samsung? 
2. Apakah faktor Brand unique berpengaruh terhadap loyalitas 
merekSmartphone Samsung? 
3. Apakah Brand personality berpengaruh terhadap loyalitas mereksmartphone 
Samsung? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah di susun, maka tujuan 
penelitian yang ingin di capai adalah :  
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1. Untuk mengetahui pengaruh brand equity terhadap loyalitas merek 
smartphone Samsung. 
2. Untuk mengetahui pengaruh brand unique tehadap loyalitas merek 
smartphone Samsung. 
3. Untuk mengetahui pengaruh brand personality terhadap loyalitas 
mereksmartphone Samsung. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian yang akan dilakukan di harapkan dapat memberikan 
manfaat untuk : 
1. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dapat 
dijadikan bahan pertimbangan dan suatu rujukan untuk lebih memotivasi 
agar dapat memunculkan inovasi-inovasi baru yang dapat bersaing dengan 
produk-produk smartphone merk lain yang terus bermunculan. 
2. Bagi Penulis 
Manfaat bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan bagi penulis mengenai manajemen pemasaran, yang berkaitan 
tentang keputusan dan loyalitas konsumen dalam mempertimbangkan harga 
dan ekuitas suatu produk. 
3. Bagi Peneliti lain 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian 
selanjutnya mengenai kegiatan pemasaran.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Brand loyality 
Loyalitas merek mencerminkan tingkat keterkaitan konsumen dengan suatu 
merek produk, ukuran ini mampu memberikan gammbaran tentang mampu 
tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk lain, bila loyalitas terhadap 
suatu merek meningkat, kerentanan terhadap serangan pesaing dapat 
dikurangi(Chan, 2010). Loyalitas merek merupakan komitmen yang dipegang 
teguh untuk membeli kembali atau meremajakan ulang produk atau layanan yang 
disukai secara konsisten di masa depan, terlepas dari pengaruh situasional dan 
upaya pemasaran yang berpotensi yang menyebabkan peralihan perilaku. 
Terdapat dua aspek mengenai kesetiaan merek yaitu sikap dan 
perilaku.Perilaku atau pembelian, loyalitas terdiri dari pembelian secara berulang 
atas merek.Loyalitas merek ditunjukan dengan kedekatan hubungan pelanggan, 
pembelian ulang, pelanggan tidak terlalu sensitive terhadap kenaikan harga, 
memberikan rekomendasi kepada orang lain serta tidak terpengaruh iklan produk 
pesaing (Mayer dan Blumelhuber, dalam Budi Setyana, 2018) 
“Jika sebuah perusahaan berhasil mengembangkan loyalitas konsumennya 
melalui sebuah merek, perusahaan tersebut dapat menjual produk dengan harga 
yang lebih tinggi dari pesaingnya(Sangadji, 2013:326). Loyalitas merek atau 
loyalitas pelanggan sebenarnya dua istilah yang hampir sama maknanya sehingga 
sering disebut loyalitas merek. Loyalitas dalam jangka Panjang merupakan tujuan 
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utama yang ingin dicapai oleh para pemasar. Kepercayaan yang terus dipelihara 
akan menghasilkan loyalitas. 
Untuk menciptakan loyalitas pemasar harus dapat menciptakan kepercayaan 
konsumen terhadap suatu merek, karena loyalitas merek tidak dapat diuji tanpa 
adanya kepercayaan konsumen terhadap merek (Yuli et al., 2010).Loyalitas merek 
merupakan pilihan yang konsisten atau pembelian merek yang sama yang 
dilakukan oleh konsumen atas suatu produk tertentu.  
Loyalitas merek merupakan suatu ukuran dengan keterkaitan dengan 
konsumen. Ukuran ini menggambarkan kemungkinan ada tidaknya sikap 
konsumen untuk beralih menggunakan merek lain yang ditawarkan oleh pesaing, 
terutama jika merek tersebut terdapat perubahan dari segi harga maupun atribut 
lainnya. 
Berkaitan dengan adanya segala perubahan yang dilakukan oleh perusahaan 
baik dari segi harga maupun atribut lainya dalam produknya, terdapat satu 
kelemahan yang sering lalai dilakukan oleh para pelaku pasar, keahlian itu adalah 
menjaga dan mempertahankan merek.Mereka sering kali lupa untuk menjaga dan 
merawat merek yang sudah ada di pasaran.Selain itu, untuk membangun dan 
mempertahankan loyalitas konsumen atas suatu merek diperlukan interaksi antara 
produsen dan konsumen baik secara langsung maupu melalui media sosial. 
Loyalitas merek sangat tergantung pada kepuasan konsumen.Semakin puas 
konsumen terhadap suatu merek semakin loyal konsumen tersebut.Konsumen 
yang loyal adalah konsumen yang menyatakan suka terhadap merek tersebut dan 
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kemudian menggunakannya.  Pada pendekatan perilaku, loyalitas terhadap merek 
produk dapat diukur melalui:  
5. Mengukur komitmen 
 
2.1.2 Merek (brand) 
Menurut(Kotler, 2009:258)merek adalah produk atau jasa yang dimensinya 
mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa 
lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Menurut 
(SANGADJI, 2013:323) merek merupakan suatu nama atau simbol yang 
mengidentifikasi suatu produk dan membedakan dengan produk-produk lain 
sehingga mudah dikenal oleh konsumen ketika hendak membeli sebuah produk. 
Pada dasarnya seorang produsen dalam menciptakan sebuah produk dengan 
dilengkapi merek (brand) yang sudah pasti menjadi suatu identitas yang melekat 
dalam produk tersebut. Sekitar akhir tahun 19980-an, sebuah ide dahsyat muncul, 
yaitu pemikiran bahwa brand adalah asset, memiliki ekuitas, dan menggerakkan 
strategi serta performa bisnis(Aaker, 2014:3). 
Merek adalah alat pemasaran untuk menciptakan pengalaman melalui 
hubungan dan lampiran bagi konsumen baik itu pribadi atau sosial(Khan & 
Sarwar, 2001). Banyak para ahli yang mengemukakan bahwa memandang merek 
1. Langkah-langkah perilaku 
2. Pengukuran biaya 
3. Mengukur kepuasan 
4. Mengukur kesukaan merek 
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sebagai asset tetap dan utama bagi perusahaan, untuk menjaga eksitensi suatau 
perusahaan. 
Menurut (Arif Muanas, 2013:85) merek adalah nama, istilah, tanda, simbol 
atau rancangan atau kombinasinya untuk mengidentifikasi barang/jasa yang 
membedakan dengan produk pesaing. Ada empat manfaat merek bagi penjual 
menurut (Arif Muanas, 2013:85-86) : 
1. Memudahkan penjual memproses pesanan dan menelusuri masalah. 
2. Memberikan penjual kesempatan untuk menarik pelanggan yang setia dan 
menguntungkan. 
3. Membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 
4. Membantu membangun citra perusahaan dan memudahkan perusahaan 
meluncurkan merek-merek baru. 
Menurut(Sunyoto, 2014:103-105) ada 2 manfaat merek bagi konsumen : 
1. Mempermudah konsumen meneliti produk atau jasa. 
2. Membantu konsumen atau pembeli dalam memperoleh kualitas barang yang 
sama, jika mereka membei ulang serta dalam harga 
Dari beberapa definisi tersbut dapat disimpulkan bahwa merek merupakan nama, 
istilah, symbol atau desain khusus, atau beberapa kombinasi unsur–unsur 
tersebut yang dirancang untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang 
ditawarkan oleh penjual.  
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2.1.3 Brand equity(Ekuitas Merek ) 
Menurut (Kotler, 2009:263) ekuitas merek adalah nilai tambah yang 
diberikan pada produk dan jasa. Dari prespektif ekuitas merek, pemasar harus 
memikirkan semua biaya pemasaran yang dikeluarkakn untuk produk dan jasa 
setiap tahun sebagai investasi dalam pengetahuan merek konsumen. 
Menurut(Chan, 2010) ekuitas merek menyediakan nilai bagi konsumen 
dengan meningkatkan kepercayaan diri dalam keputusan pembelian sehingga 
diharapkan dengan ekuitas merek yang kuat dari perusahaan maka konsumen akan 
memilih produk dari perusahaan tersebut. Nilai ini tercermin dari cara konsumen 
berfikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan 
profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Ekuitas merek merupakan asset tak 
berwujud yang penting, yang memiliki nilai psikologis dan keuangan bagi 
perusahaan. 
Ekuitas merek dikatakan memiliki nilai yang tinggi apabila konsumen 
bersedia membeli produk meski harga yang ditawarkan mahal dan tidak memilih 
produk lain walaupun harga yang ditawarkan lebih murah. Sebaliknya jika 
konsumen membeli suatu produk dengan mengabaikan merek dan tidak tertarik 
pada karakteristik produk, harga dan tingkat kenyamanan maka dapat dikatakan 
bahwa nilai ekuitas produk tersebut rendah. 
Menurut (Walfried Lassar, Banwari, 2012) menjelaskanbahwa komponen 
ekuitas merek ada beberapa indikator sebagai berikut: kinerja, nilai, citra sosial, 
kepercayaan dan komitmen. 
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2.1.4 Brand Personalty 
Menurut (SANGADJI, 2013:331)Brand personality atau kepribadian 
merekberhubungan dengan ikatan emosional merek tersebut dengan manfaat 
merek itu sendiri sebagai dasar untuk dierensiasi merek dan hubungan pelanggan. 
Kepribadian merek akan melibatkan dimensi yang unik untuk sebuah 
merek.Konsumen sering mempertimbangkan “merek” yang searah dengan 
kepribadian mereka (Apiluck dan Sirion, 2005).Persepsi konsumen mengenai 
merek dipengaruhi oleh kepribadian mereka sendiri.Menurut (Aaker, 2014:45) 
kepribadian brand dapat didefinisikan sebagai rangkaian karakteristik manusia 
yang berasosiasi dengan brand yang dimaksud. Orang lebih suka membeli produk 
kerena ketertarikan dengan gambar atau mereka merasa “kepribadian” itu entah 
berhubungan atau tidak mirip dengan mereka sendiri. 
Kepribadian merek berhubungan dengan ikatan emosi merek tersebut 
dengan manfaat merek itu sendiri sebagai dasar untuk perbedaan (deferensiasi) 
merek dan hubungan konsumen. Kepribadian merek akan melibatkan dimensi 
yanng unik untuk sebuah merek.  
Menurut (Aaker, 2014:46-51) dalam membangun sebuah merek, sebuah 
gagasan kepribadian merek dapat membantu dalam membangun merek, antara 
lain : 
1. Mewakili mengkomunikasikan manfaat-manfaat fungsional. 
2. Menyediakan energi. 
3. Mendefinisikan sebuah hubungan merek. 
4. Memandu program-program brand-building. 
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5. Membantu memahami pelanggan. 
Menurut Jin Su (2017) ada empat komponen indikator yang mendukung 
dalam brand personality antara lain : 
1. Kegembiraan  
2. Daya tarik 
3. Terbaru 
4. Kecanggihan 
 
2.1.5 Brand unique 
Brand unique atau keunikan merek didefinisikan sebagai tingkat di mana 
konsumen merasakan perbedaan dari satu merek terhadap merek lain, dimana 
perbedaan ini terlihat dari merek pesaing menurut (Netemeyer et al., 2004). Teori 
pemilihan menawarkan keefektifan keunikan merekmenurut (Netemeyer et al., 
2004). Pada keadaan tertentu konsumen akan dihadapkan pada pilihan diantara 
merek, beberapa fitur umum dalam merek akan menyebabkan pembatalan 
pembelian dikarenakan minimnya informasi identifikasi mengenai produk kearah 
preferensi atau selera. 
Sedangkan menurut(Martenson, 2007)kemauan untuk mencoba merek 
mengacu pada keinginan konsumen untuk menggunakan merek tanpa adanya 
pengalaman sebelumnya dengan merek. Dengan meyakinkan konsumen untuk 
mencoba sesuatu yang baru yang bertentangan dengan produk yang sudah ada 
sebelumnya yang lebih menantang, dengan fokus pada membangun keunikan 
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merek adalah sarana yang penting untuk mondorong konsumen 
mempertimbangan produk baru atau jasa. 
 Sebaliknya, keunikan merek, menayangkan fitur-fitur informasi identifikasi 
mengenai produk yang lebih luas dengan membandingkan merek lain. Semakin 
unik suatu produk maka konsumen akan semakin tertarik untuk melirik bahkan 
jika keunikan tersebut memberikan rasa puas dan manfaat bagi konsumen tidak 
menutup kemungkinan konsumen membeli produk tersebut.  
Jika sebuah produk mempunyai ciri khas yang membedakannya dari produk 
lain, produk itu akan selalu diingat oleh konsumen. Ingatan itu akan bertambah 
kuat jika konsumen telah merasakan manfaat dari sebuah produk dan merasa 
bahwa merek lain tidak akan memberikan manfaat yang sama dan membuat 
konsumen terpenuhi kepuasannya.  
Penilaian keunikan sebuah merek dapat disimpulkan melalui klaim iklan 
membedakan atau dari pengalaman langsung dengan merek.  
Terdapat dua Indikator pendukung yang ada dalam brand unique yaitu  
1. Fitur unik menurut (Netemeyer et al., 2004). 
2. Kreatif menurut (Jin su, 2017).  
Keunikan yang terdapat pada smartphone Samsung diantaranya Samsung 
memliki fitur pertama Signal MAX, fitur yang satu ini hanya terdapat pada 
smartphone samsung karena dengan adanya fitur ini maka penerimaan signal 
apapun jadi dioptimalkan dengan memanfaatkan dua antena dimana satu 
antena digunakan sebagai penerima signal utama dan antena lainnya digunakan 
untuk menrima signal sekunder. 
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Kedua fitur Biometric Recognition,  fitur ini tidak hanya digunakan oleh 
smartphone samsung saja, akan tetapi baru smartphone butan samsung mampu 
mmberikan pengalaman Biometric Recognition terlengkap saat ini dibanding 
smartphone lain. Samsung sudah menerapkan Biometric Recognition berupa 
iris scanner alias sensor keamanan lewat pupil.  
 teknologi sensor face rcegnition yang memanfaatkan kamera depan dan 
tentunya fingerprint yang sudah hadir di smartphone samsung premium. Ketiga 
Curved dge Display, fitur ini adalah yang menjadi daya tarik sendiri smarthone 
samsung karena kelangkungan layar dibeberapa bagian membuat smartphone 
samsung menjadi lebih menarik. Mulai sejak kemunculan samsung Galaxy S6 
Edge.  Keempat, Multiwindow, menfaat dari apliikasi ini adalah dapat 
mengakses dua aplikasi sekaligus dalam  satu layar. (www.idntimes.com) 
2.2 Hasil Penelituan yang relevan 
1 Menurut (Novita & Lubis, 2016), dalam penelitiannya yaitu perngaruh 
kepribadian merek terhadap loyalitas dengan persepsi kualitas merek dan 
nilai sebagai variabel mediasi, dengan menggunakan Teknik sampel Non 
Probability Sampling didapatkan hasil bahwa kepribadian berpengruh 
signifikan terhadap loyalitas pada konsumen showroom Toyota Kota Banda 
Aceh. Dan kepribadian merek berpengaruh signifikan terhadap persepsi 
loyalitas merek.  
2 Menurut(Walfried Lassar, Banwari, 2012), dalam penelitiannya yang 
berjudul Mengukur ekuitas Merek Berbasis Pelanggan, dengan pengujian 
beberapa item yaitu 83 item untuk 17 skala. Skala yang dihasilkan secara 
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signifikan berkolerasi dengan ukuran keseluruhan ekuitas merek. Kategori 
yang dipakai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua ketegori produk – 
monitor televisi dan jam tangan. Hasilnya menunjukan bahwa ekuitas merek 
memiliki hubungan positif  dengan loyalitas merek. 
3 (Jin su, 2017) yang meneliti tentang Faktor – faktor yang Mempengaruhi  
loyalitas Merek mahasiswa terhadap mode cepat pendekatan ekuitas merek 
berbasis konsumen, dengan menggunakan pendekatan permodelan 
persamaan struktual dua langkah. Maka dari penelitian tersebut didapatkan 
hasil bahwa  hipotesis H1 (kessadaran merek – loyalitas merek), H3 (Nilai 
yang dirasakan – Loyalitas Merek), H5 (Asosiasi organisasi nation – 
loyalitas merek), dan H6 (keunikan merek – loyalitas merek) menunjukkan 
bahwa kesadaran merek, nilai yang dirasakan, organisasi asosiasi dan 
keunikan merek secara positif dan kuat mempengaruhi loyalitas merek 
konsumen. 
 
2.3 Kerangka berfikir 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun 
kerangka pemikiran dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dalam 
pembahasannya tersebut mempunyai arah yang pasti dalam penyelesaiannya. Jadi, 
kerangka berfikir ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang 
disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. 
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 Dalam suatu produk dikatakan berhasil apabila minat konsumen untuk 
membeli secara kontinyuitas. Kosumen yang menganggap bagus suatu merek 
akan menimbulkan sikap positif untuk memillih merek tersebut.  
Konsumen yang loyal terhadap suatu merek dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya : Brand equity, Brand unique dan Brand personality. 
Gambar 2.1 
X1 
    H 1 
          
X2 Y 
     H 2 
 
X3   H 3 
 
 
2.4 Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah 
penelitian yang kebenaranya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris. 
Para peneliti mengungkapkan bahwa mereka melihat ekuitas merek sebagai 
persepsi kualitas merek dari komponen yang nyata dan tidak berwujud (Kamakura 
Brand equity 
Brand unique 
Brand 
personality 
Brand Loyality 
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& Russell, 1991) Ekuitas merek memiliki hubungan positif dengan loyalitas 
merek. 
Ekuitas merek adalah bagian penting bagi manajer perusahaan karena 
adanya loyalitas merek dan perluasan merek. Ekuitas merek memiliki hubungan 
positif dengan loyalitas merek menurut (Walfried Lassar, Banwari, 2012) 
Penelitian yang di lakukan oleh (Budi Setyana, 2018) mengenai peran 
ekuitas merek terhadap loyalitas merek barbershop di Kota Yogyakarta, bahwa 
ekuitas merek berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. 
H1: Brand equitysmasrtphone Samsung memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap brand loyalitysmartphone Samsung.  
Persepsi merek oleh konsumen dikarenakan adanya dorongan pengetahuan 
dan kebutuhan atas keunikan terhadap merek, yang berasal dari pengalaman 
pribadi (Kelle. KL, 2010). Dari penelitian oleh (Jin su, 2017) konsumen mencari 
produk-produk fshion terbaru karena fakta bahwa mereka menyediakan barang-
barang paling trendi dan menciptakan keunikan. Dari penelitian tersebut 
ditemukan bahwa keunikan merek memiliki hubungan positif terhadap loyalitas 
merek.Berdasarkanuraian diatas peneliti merumuskanhipotesis:  
H2: Brand uniquesmasrtphone Samsung memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap brand loyality smasrtphone Samsung. 
Peneliti menyatakan bahwa kepribadian merek mempengaruhi bagaimana 
perasaan konsumen tentang merek, yang dapat mempengaruhi tingkat loyalitas 
merek (Jin su, 2017). Dari penelitian yang dilakukan oleh (Novita & Lubis, 
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2016)ditemukan bahwa kepribadian merek berpengaruh signifikann terhadap 
loyalitas merek. Penelitian lain mengenai brand personality pada brand loyalty 
merek mobil BMW, dilakukan oleh (Purnama, 2015) 
 Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis:  
H3: Brand personalitysmasrtphone Samsung memliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap brand loyality smasrtphone Samsung.  
.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Menurut(Sugiyono, 
2017:13)metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini 
sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk 
penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivisme karena berlandaskan 
pada filsafat positivisme.Dengan demikian metode kuantitatif dapat di artikan 
sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatifstatistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian 
yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Brand equity, Brand 
unique dan Brand personality terhadap Brand loyalty. 
3.2 Lokasi, Populasi, dan Sampel 
Lokasi atau tempat dalam penelitian ini dilakukan di Kota 
SragenKecamatan Sragen. Waktu penelitian akan dilaksanakan padabulan pada 
maret tahun 2019, yang dilakukan kurang lebih selama satu bulan. 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiyono, 2017:135). Dalam 
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penelitian ini populasi yang digunakan adalah penduduk di kecamatan Sragen 
yang terbagi dalam delapan desa dengan jumlah masyarakat 43,672. 
2. Sampel 
Sampel merupakan subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 
populasi (Agusty). Untuk melakukan penelitian, seorang peneliti dapat meneliti 
sebagian (sampel) atau seluruhnya (sensus). Adapun sempel dalam penelitian ini 
yaitu 100 responden masyarakat di kecamatan Sragen. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Pada penelitian ini, pengambilan sampel oleh peneliti menggunakan teknik 
non probability sampling, yaitu setiap unsur atau anggota populasi tidak memiliki 
peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel(Sugiyono, 
2016:118) 
Sedangkan metode yang digunakan, sampel insidental yaitu teknik 
penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan 
atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila 
dibanding orang yang bersangkutan layak digunakan sebagai sumber 
data(Sugiyono, 2016:143). Dimana sampel yang di ambil adalah sebanyak 100 
responden pengguna smartphone Samsung yang telah menggunakan/membeli 
lebih dari satu kali di kota Sragen, kecamatan Sragen. 
Hal ini didasarkan pada rumus Slovin, penentuan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan rumus slovin karena jumlah populasi dari penelitian ini sudah 
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diketahui yaitu sebanyak 43,672 masyarakat. Rurmus Slovin untuk menentukan 
sampel adalah sebagai berikut : 
 
keterangan : 
n : ukuran sampel atau jumlah responden 
N  : ukuran populasi 
E   : prosetase kelonggaran ketelitian pengambilan sampel yang masih 
ditolerir, e = 0,1 
Dalam rumus slovin ada ketentuan sebagai berikut : 
Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar  
Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil 
 Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari Teknik slovin adalah antara 
10 – 20% dari pplasi penelitian.Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 43,672 penduduk Sehingga prosentase kelonggaran yang digunakan 
adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan mencapaii kesesuaian. Maka 
untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitngan sebagai  berikut :  
𝑛 = 
𝑁
1+𝑁 (𝑒)²
 = 
43.672
1 +43.672 ( 10%)2
 = 99,7 disesuaikan menjadi 100 
Karena jumlah minimal sampel yang harus digunakan berjumlah 100 
responden, maka peneliti menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 100.Hal ini didasarkan bahwa 100responden telah memenuhi syarat 
berdasarkan rumus slovin.Dan selain itu 100 responden juga telah memenuhi 
minimal sampel dengan rumus jumlah variabel dikali 10. Yaitu 4 dikali 10 sama 
dengan 40 responden.  
𝑛 = 
𝑁
1+𝑁 (𝑒)²
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3.4 Data dan Sumber Data 
Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil 
keputusan. Pada penelitian ini, data diperoleh dari : 
1. Data primer 
Menurut(Sanusi, 2013) data primer adalah data pertama yang dicatat dan 
dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 
kuesioner yang dibagikan kepada sejumlah responden. Data primer dalam 
penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner 
kepada sejumlah masyarakat kota Sragen di kecamatan Sragen. 
2. Data sekunder  
Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan yang telah 
dikumpulkan oleh orang lain (Sanusi, 2013). Data sekunder pada penelitian ini 
diperoleh dari berbagai literatur, jurnal-jurnal dan artikel-artikel dari internet yang 
sesuai dengan penelitian. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Menurut (Sugiyono, 2017:201) teknik pengumpulan data merupakan suatu 
Teknik yang digunakan pada saat meneliti dengan tujuan untuk menemukan 
potensi dan masalah. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang 
dibutuhkan oleh peneliti menggunakan beberapa Teknik dalam pengumpulan 
data, yaitu : 
1. Kuesioner  
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Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 
dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 
responden (Sugiyono, 2017:216). 
Pengukuran variabel dalam penelitiana ini menggunakan skala interval, dimana 
nilai jawaban kuesioner dari responden pada masing-masing item akan dihitung 
dengan skor (Ferdinand, 2014:206). Skala interval sendiri merupakan alat 
pengukur data yang dapat menghasilkan data yang memiliki rentang nilai yang 
mempunyai makna, walaupun absolutnya kurang bermakna. Dimana skala ini 
menghasilkan measurement yang memungkinkan perhitungan rata-rata, deviasi 
standart, uji statistik parameter, korelasi dan sebagainya (Ferdinand, 2014). 
2. Studi pustaka 
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 
literatur-literatur terdahulu mengenai penelitian ini dan menjadikannya sebagai 
sumber rujukan dan pustaka. 
 
3.6 Variabel Penelitian 
Variabel merupakan apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 
pada nilai. Suatu nilai dapat bebeda pada berbagai waktu untuk objek attau waktu 
yang sama, ataupun pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda (Kuncoro, 
2009). Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel yakni variabel dependen dan 
variabel independent. 
1. Variabel Dependen (Endogen) 
Variabel dependen ini sering disebut sebgai variabel terikat. Variabel ini 
menjadi perhatian utama pada suatu penelitian, sebab pada variabel ini digunakan 
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untuk menemukan variabel yang mempengaruhinya dengan tujuan untuk 
menemukan jawaban atau solusi atas suatu masalah (Kuncoro, 2009). Dalam 
penelitian ini, variabel dependen adalah Brand loyalty.  
2. Variabel Independen ( X ) 
Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik 
secara positif maupun negatif (Kuncoro, 2009). Dalam penelitian ini, variabel 
independent adalah Brand equity, Brand unique, dan Brand personality. 
 
3.7 Definisi Operasional Variabel. 
Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan 
kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikan kegiatan atau 
membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 
tersebut. 
Tabel 3.1 
Tabel Indikator 
NO Variabel Indikator Sumber 
1.  Brand equity, persaingan 
antar produsen dengan 
menonjolkan kualitas 
merek dari produk yang 
dihasilkan, karena ekuitas 
merek merupakan asset 
dan merupakan nilai 
tambah seperti yang 
dikemukakan oleh (Kotler 
P. d., 2010) ekuitas merek 
merupakan nilai tambah 
yang diberikan kepada 
 Kinerja 
 Nilai 
 citra sosial 
 kepercayaandan 
komitmen 
(Walfried 
Lassar, 
Banwari, 2012) 
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produk dan jasa. 
2.  Brand unique, beberapa 
merek memliki keunikan 
untuk menarik konsumen 
untuk membeli produk 
tersebut karena berbeda 
dengan produk lain hal itu 
disampaikan pula oleh 
Netemeyer, 2014 bahwa 
merek merupakan tingkat 
dimana konsumen 
merasakan perbedaan dari 
satu merek terhadap 
merek lain.  
 Fitur Unik 
 Kreatif 
(Netemeyer et 
al., 2004) 
(Jin su, 2017) 
3.  Brand personality, 
pembelian merek yang 
dilakukan konsumen 
biasanya karena merek 
tersebut mewakili dari 
kepribadian diri mereka, 
hal itu sesui yang 
dikemukakan oleh 
Schriffman dan Kanuk, 
2000, bahwa seseorang 
lebih cenderung membeli 
merek yang 
kepribadiannya 
menggambarkan diri 
mereka sendiri.  
 Kegembiraan  
 Daya tarik 
 Terbaru 
 Kecanggihan 
(Jin su, 2017) 
4.  Brand loyalty, tingkat 
penjualan yang tinggi 
terhadap smartphone 
Samsung menunjukkan 
bahwa konsumen yang 
loyal terhadap merek 
smartphone samsung, hal 
itu sesuai yang di 
kemukakan oleh 
Schriffman dan kanuk, 
2000, loyalitas merek 
merupakan pilihan yan 
konsisten atau pembelian 
merek yang sama yang 
dilakukan oleh konsumen 
 Langkah-langkah 
perilaku 
 Pengukuran biaya 
 Mengukur 
kepuasan 
 Mengukur 
kesukaan merek 
 Mengukur 
komitmen 
(Bastian, 
2014)novi 
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3.8 Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana data yang digunakan 
dalam penelitian ini menganalilis pengaruh antara variabel Brand equity, Brand 
unique, dan Brand personality terhadap Brand loyalty pada smarthphone 
Samsung. 
 
3.8.1 Uji Instrumen 
4 Uji Validitas 
Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila kuesioner tersebut 
mampu mengungkap suatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Uji 
validitas ini dapat dihitung dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan 
membandingkan nilai r tabel hitung dengan r tabel untuk degree of fredom ( df) = 
- 2 (Sanusi, 2013). Uji validitas dilakukan dengan korelasi produk momen pearson 
yaitu apabila nilai rhitung > rtabel maka dapat diartikan kuesioner tersebut valid. 
 
5 Uji Reliabilitas 
Reliabilitas ini merupakan suatu alat ukur untuk menunjukkan konsistensi 
atas hasil pengukuran pada orang yang sama dalam waktu yang berbeda ataupun 
atas suatu produk 
tertentu.  
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pengukuran pada orang berbeda dengan rentang yang besamaan ataupun 
berlainan,(Sanusi, 2013). Suatu kuesioner dapat dikatakan sebagai kuesioner yang 
reliabel apabila jawaban dari respoden atas pertanyaan tersebut konsisten dari 
waktu ke waktu. Pada penelitian ini uji reliabilitas dapat dihitung menggunakan 
aplikasi SPSS. Dimana uji reliabilitas ini dapat diukur bedasarkan nilai croncback 
alpha> 0,60 (Sugiyono, 2017) 
 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi digunakan untuk memberikan pre-test atau uji awal terhadap 
suatu perangkat atau instrument yang digunakan untuk pengumpulan data, bentuk 
data, dan jenis data yang akan diproses lebih lanjut dari suatu kesimpulan data 
awal yang telah diperoleh.  Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan 
antara lain uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 
 
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas dimaksudkan untuk masing-masing variabel.Pengujian ini 
dilakukan untuk masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan Kolmogorof 
Smisrnof Test. (Ghozali, 2005:114)Mengatakan Jika nilai probabilitas > 0,05 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, namun sebaliknya jika data 
memiliki nilai probabilitas < 0,05 maka model regresi tidak memenuhi asumsi 
normalitas. Modell regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 
normal.Untuk mendeteksi normalitas normalitas juga dapat melihat grafik normal 
plot of Regresion Standarized Residual.Deteksi melihat penyebaran data titik pada 
sumbu diagonal dari grafik. 
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2. Uji Multikolinieritas  
Menurut (Sarwono & Narimawati, 2015) uji mulitikolinieritas ini digunakan 
untuk menguji ada tidaknya kolonieritas yang tinggi antar variabel bebas dalam 
suatu model regresi linier berganda. Metode yang digunakan untuk mendeteksi 
ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai toleransi atau variance 
influation factor (VIF). Model regresi akan bebas dari multikolinieritas jika 
tolerance > 0.10 atau jika VIF < 10. 
 
3. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas merupakan Teknik uji yang digunakan untuk melihat 
apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu dengan yang lain. 
Menurut (Effendi & Setiawan, 2014)Untuk mengatasi permasalahan mengenai 
adanya heteroskedastisitas ini dapat menggunakan metode white, park, dan 
glesjer. Pada penelitian ini hanya menggunakan metode glesjer. 
Metode Glesjer merupakan uji yang dilakukan dengan meregresikan nilai 
absolut residual, |ei | yang diperoleh dari model asal regresi sebagai variabel 
dependen yang dianggap berhubungan dekat dengan variabel heteroskedastisitas 
𝜎𝑖
2. Bentuk fungsional untuk regresi ini adalah:  
|ei| = B1 + B2X1 + vi 
Hipotesis nol dalam masing-masing kasus adalah tidak ada heteroskedastisitas 
yakni B2 = 0. Apabila nilai koefisien regresi masing-masing variabel tidak 
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signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas atau apabila thitung< ttael maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas(Effendi & Setiawan, 2014). 
 
3.8.3 Regresi Linier Berganda 
Penelitian dengan variabel yang bersifat asosiasi ini menggunakan alat 
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.Uji regresi linier berganda 
adalah perluasan dari regresi sederhana, yakni jumlah variabel bebas pada regresi 
linier berganda ini lebih dari satu (Sanusi, 2013).Sehingga dengan ini untuk 
menganaisis beberapa penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. 
Rumus yang digunakan dalam metode analisis regresi berganda adalah sebagai 
berikut:  
Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3+e 
Dimana:  
Y  : Brand loyalty 
a : Konstanta  
b1,b2,b3: Koefisien regresi  
X1 : Brand equity 
X2 :Brand unique 
X3 : Brand personality 
Xn  : Banyaknya variabel bebas 
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e : Variabel pengganggu 
 
3.8.4 Uji Ketepatan Model 
1. Uji koefiesien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) ini digunakan untuk menjelaskan proporsi 
variasi dalam variabel terikatyang dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-
sama(Sanusi, 2013). Suatu persamaan regresi linier berganda akan semakin baik 
ketika nilai koefisien determinan (R2) semakin besar yakni mendekati angka 1, hal 
ini akan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan adanya peningkatan pada 
jumlah variabel bebas. Artinya, apakah semua variabel independent bukan 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependent. Hipotesis 
alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan sama dengsn nol. 
 
2. Pengujian Hipotesis Simultan ( Uji F ) 
Uji F ini digunakan untuk mengukur signifikan atau tidak pada koefisien 
determinasi (R2) (Sanusi, 2013).Suatu uji F yang signifikan menunjukan bahwa 
variasi variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama sekian 
persen menunjukan bahwa hal itu memang benar-benar nyata dan bukan karena 
kebetulan. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan 
untuk mengukur variable bebas yaitu, Brand equity, Brand unique, dan Brand 
personalityterhadap Brand loyaltymerek pada pengguna smartphone Samsung 
sebagai variabel terikatnya. Guna menguji hipotesis ini, uji yang digunakan adalah 
uji statistik F dengan kriteria pengambilan kepurusan sebagai berikut : 
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a. Apabila probabilitas signifikansi ≥ 0,5, maka H0 diterima dan H0 ditolak. 
Yang artinya bahwa bersama-sama variabel independent tidak berpengaruh 
terdhadap variabel dependen. 
b. Apabila probabilitas signifikansi ≤ 0,5, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Yang 
artinya bahwa secara bersma-sama variabel independent berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 
 
3. Pengujian Hipotesis Parsial ( Uji t ) 
Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya 
pengaruh pada variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y) (Sanusi, 
2013). Hipotesa yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah:  
H = 0, variabel bebas (brand equity, barand unique danbrand personality) 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (loyalitas 
merek) 
H ≠ 0, variabel bebas (brand equity, brand uniquedanbrand personality) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Brand loyalty). 
Dasarpengambilan keputusan : 
1. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan r tableApabila t table > t hitung, 
maka H0 diterima dan Ha ditolak 
2. Apabila t table < t hitung, maka H0   ditolak dan Ha diterimaDengan tingkat 
signifikasi 95% (α = 5%) 
3. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikasi 
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Apabila angka probabilitas signifikasi = 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 
Apabila angka probabilitas signifikasi = 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Karakteristik Responden 
Responden dalam penulisan ini adalah masyarakat di kecamatan 
Sragen.Pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan menggunakan random 
sampling.Metode ini digunakan karena semua masyarakat di kecamatan Sragen 
bisa menjadi sampel dalam penelitian ini dengan karakteristik tertentu yang telah 
ditentukan.Data yang diperoleh dari hasil kuisioner dengan melalui daftar 
pertanyaan. 
Jumlah kuisioner yang disebar kepada responden yaitu 150 kuisioner yaitu 
responden yang telah menggunakan smartphone Samsung lebih dari satu kali, 
responden yang berdomisili di Kecamatan Sragen.Pengambilan data dilakukan 
dengan waktu kurang lebih selama satu bulan dengan jumlah kuisioner 
valid/memenuhi persyaratan 116 dan 34 kuisioner yang tidak valid/tidak 
memenuhi persyaratan. 
Kecamatan Sragen sebagai ibukota Kabupaten Sragen menjadi pusat 
pemerintahan yang strategis menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan 
disegala bidang di kabupaten Sragen. 
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Secara rinci karakteristik responden dijelaskan dalam table berikut: 
Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
No 
Kelompok 
umur Jumlah 
1 15 s/d 19 7917 
2 20 s/d 24 6025 
3 25 s/d 29 5337 
4 30 s/d 34 5390 
5 35 s/d 39 5054 
6 40 s/d 44 4827 
7 45 s/d 49 3978 
8 50 s/d 54 2845 
9 55 s/d 59 2299 
Jumlah 43672 
Sumber :www.sragenkab.go.id 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengambilan sampel yang 
digunakan adalah responden yang berusia produktif yakni umur 15 s/d 59 tahun 
dengan total keseluruhan jumlah yang diambil adalah 116 responden. 
Dari hasil input data yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa 
kebanyakan pengguna smartphone Samsung adalah mahasiswa atau generasi 
milenial yang berusia di antara 20-25 tahun,dari hasil data yang telah diinput 
karena generasi ini sangatlah senang dengan pembaharuan serta fitur-fitur yang 
menarik. Mengenai informasi darimana responden mendapatkan informasi 
smartphone Samsung, dari hasil input data yang paling banyak adalah dari sosial 
media, hal ini sesuai dengan fenomena bahwa Samsung banyak mengiklankan 
produk mereka diberbagai media masa baik itu di internet, website, tv, poster, 
majalah dan sebagainya. 
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Adapun kendala yang terjadi saat pengambilan data yaitu membutuhkan 
waktu yang tidak singkat karena tidak mudah dalam mencari responden dengan 
ketentuan syarat yang sama, peneliti harus menghampiri dan menanyakan satu 
persatu sebelum memberikan kuisioner yang akan diisi.  
4.2 Analisis Data 
4.2.1 Hasil Uji Instrumen Data 
1. Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk memilih pertanyaan yang relevan dan sesuai 
analisis.Uji validitas dengan melihat hasil antara skor masing-masing item 
pertanyaan dengan skor total. Metode yang digunakan dalam uji validitas dalam 
penelitian ini adalah pearson product moment dengan membandingkan angka 
koefisien korelasi. Kuisioner dianggap valid jika nilai rhitung>rtabel.Sedangkan jika 
nilai rhitung<rtabel berarti dinyatakan tidak valid(Ghozali, 2016). 
Hasil uji validitas pada indikator-indikator penelitian ini terdapat pada 
tabel berikut : 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas Variabel Brand equity 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
BE1 24,24 13,419 ,736 ,848 
BE2 24,19 13,703 ,813 ,821 
BE3 24,25 12,989 ,749 ,843 
BE4 24,15 14,404 ,672 ,872 
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Berdasarkan pengujian pada tabel uji validitas diatas, diketahui bahwa 
nilai rhitung>rtabel.r tabel dalam penelitian ini sebesar0,1824Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semua indikatoor variabel Brand equity dalam penelitian ini 
valid. Sehingga pada variabel Brand equityrelevan atau sesuai dengan analisis 
dalam penelitian ini. 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Variabel Brand unique 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
BU1 24,1379 11,650 ,794 ,804 
BU2 24,2759 12,201 ,773 ,814 
BU3 24,1121 12,831 ,678 ,852 
BU4 24,2500 13,615 ,652 ,861 
 
 
Berdasarkan pengujian pada tabel uji validitas diatas, diketahui bahwa 
nilai rhitung>rtabel.r tabel dalam penelitian ini sebesar0,1824Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semua indikatoor variabel Brand Enique  dalam penelitian ini 
valid. Sehingga pada variabel Brand Enique relevan atau sesuai dengan analisis 
dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Variabel Brand personality 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
BP1 23,90 13,415 ,682 ,851 
BP2 23,76 14,776 ,753 ,812 
BP3 23,84 14,886 ,756 ,811 
BP4 23,63 16,218 ,698 ,837 
 
Berdasarkan pengujian pada tabel uji validitas diatas, diketahui bahwa 
nilai rhitung>rtabel.r tabel dalam penelitian ini sebesar 0,1824 Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semua indikatoor variabel Brand personality dalam penelitian 
ini valid. Sehingga pada variabel Brand personalityrelevan atau sesuai dengan 
analisis dalam penelitian ini. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Variabel Brand loyalty 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
BL1 32,46 20,998 ,737 ,859 
BL2 32,54 20,946 ,742 ,857 
BL3 32,52 20,982 ,806 ,843 
BL4 32,41 21,949 ,719 ,863 
BL5 32,48 22,495 ,626 ,884 
 
Berdasarkan pengujian pada tabel uji validitas diatas, diketahui bahwa 
nilai rhitung>rtabel.r tabel dalam penelitian ini sebesar0,1824 Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa semua indikatoor variabel Brand loyalty dalam penelitian ini 
valid. Sehingga pada variabel Brand loyaltyrelevan atau sesuai dengan analisis 
dalam penelitian ini. 
2. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas menunjukan akurasi dan ketepatan dari 
pengukurannya.(Darmawan, 2013)Reliabilitas berhubungan dengan akurasi 
(accurately) dari pengukurannya.Suatu hasil pengukur dikatakan reliabel (dapat 
diandalkan) jika dapat dipercaya, maka hasil dari pengukurannya harus 
konsisten. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang 
sama diperoleh tidak bereda Kriteria uji reliabilitas yaitu jika nilai α (Alpha 
Cronbach) ≥ 0,7 maka instrument penelitian dikatakan reliabel, sebaliknya jika 
nilai α (Alpha Cronbach) ≤ 0,7 maka instrument penelitian dikatakan tidak 
reliabel (Ghozali, 2016).  
Adapun uji reliabel dalam penelitian ini dapat dilihat dallam tabel berikut 
ini : 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Brand equity 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,880 4 
 
Berdasarkan pengujian pada tabel uni reliabilitas diketahui bahwa variabel 
Brand equitymempunyai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,7 maka dapat 
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disimpulkan bahwa keseluruhan variabel Brand equitydalam penelitian ini 
adalah reliabel.  
Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Brand unique 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,870 4 
 
Berdasarkan pengujian pada tabel uni reliabilitas diketahui bahwa variabel 
Brand uniquemempunyai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,7 maka dapat 
disimpulkan bahwa keseluruhan variabel Brand uniquedalam penelitian ini 
adalah reliabel.  
Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas Brand personality 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,865 4 
 
Berdasarkan pengujian pada tabel uni reliabilitas diketahui bahwa variabel 
Brand personalitymempunyai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,7 maka dapat 
disimpulkan bahwa keseluruhan variabel Brand personalitydalam penelitian ini 
adalah reliabel.  
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Reliabilitas Brand loyalty 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,886 5 
 
Berdasarkan pengujian pada tabel uni reliabilitas diketahui bahwa variabel 
Brand loyaltymempunyai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,7 maka dapat 
disimpulkan bahwa keseluruhan variabel Brand loyaltydalam penelitian ini 
adalah reliabel.  
 
4.2.2 Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengolah apakah model regresi linear 
berganda adalah model yang baik. Pengujian-pengujian yang dilakukan dalam uji 
asumsi klasik ini meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas.  
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi, 
variabel dependen dan independent atau keduanya mempunyai distribusi normal 
atau tidak (Ghozali, 2016). Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki 
distribusi data normal atau mendekati normal.Untuk meningkatkan hasil uji 
normalitas data, maka peneliti menggunakan uji statistic dengan menggunakan uji 
Kolmogorov-Smrnow.Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smrnow menunjukan p-
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value lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika p-
value  lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal.  
Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smrnow : 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 116 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,11306541 
Most Extreme Differences Absolute ,064 
Positive ,052 
Negative -,064 
Test Statistic ,064 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa p-value lebih dari 0,05 yaitu 0,200 
maka data dalam penelitian ini dikatakan normal. Selain itu uji NPAR Test 
juga menunjukan bahwa penelitian ini bersifat normal. 
2. Uji Heteroskedastisitas  
Tujuan uji heteroskedastisitas yaitu untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi terdapat ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain (Ghozali, 2016) jika variansi dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 
heterokedastisitas. 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model Sig. 
1 (Constant) ,172 
Brand_Equity ,782 
Brand_Unique ,135 
Brand_Personality ,062 
a. Dependent Variable: RES_2 
 
 Dari hasil uji Glesjer dapat dilihat bahwa hasil pada signifikansi 
pada semua variabel menunjukan lebih besar dari 0,05. Sehingga data dalam 
penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 
3. Uji Multikolinearitas  
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independent. 
Penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya mulitikolinearitas menggunakan (1) 
tolerance value (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan 
settiap variabel independent yang dijelaskan oleh variabel independent lainnya. 
Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Jika nilai tolerance 
≥ 0,1 dan VIF ≤ 10 maka model tersebut bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 
2016).  
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Berikut adalah tabel hasil uji multikolinearitas : 
 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Multikolinearitas  
Coefficientsa 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
Brand_Equity ,284 3,517 
Brand_Unique ,266 3,763 
Brand_Personality ,337 2,968 
a. Dependent Variable: Brand_Loyalty 
 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terjadi attau model bebas dai 
multikolinearitas. Karena semua nilai tolerance dari variabel brand equity, brand 
uniquedan brand personality lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. 
Sehingga model dalam penelitian ini layak digunakan karena terbebas dari 
multikolonearitas. 
 
4.2.3 Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda yang telah dilakukan diperoleh koefisien nilai t 
hitung dan tingkat signifikansi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.13 
Hasil Uji Regresi Berganda  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,813 2,143  3,180 ,002 
Brand_Equity ,227 ,114 ,192 1,989 ,049 
Brand_Unique ,307 ,123 ,248 2,487 ,014 
Brand_Personality ,522 ,101 ,459 5,177 ,000 
a. Dependent Variable: Brand_Loyalty 
 
Dari hasil tersebut, persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut : 
Y = a + 0,227 X1 + 0,307 X2 + 0,522 X3 + e  
Keterangan : 
Y : Brand loyalty 
X1 : Brand equity 
X2 : Brand unique 
X3 : Brand personality 
 Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Variabel independent Brand equity (X1) berpengaruh positif dengan nilai 
0,227 terhadap variabel dependen Brand loyalty(Y). 
b. Variabel independent Brand unique (X2) berpengaruh positif dengan nilai 
0,307 terhadap variabel dependen Brand loyalty(Y). 
c. Variabel independent Brand personality (X3) berpengaruh positif dengan 
nilai 0,522 terhadap variabel dependen Brand loyalty(Y). 
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4.3 Uji Ketepatan Model 
4.3.1 Uji F 
Uji F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independent 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam Uji 
F ini adalah sebagai berikut : 
 Probability value < α (0,05) maka Ha diterima. 
 Probability value > α (0,05) maka Ha ditolak. 
 Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Tabel 4.14 
Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2637,273 3 879,091 88,344 ,000b 
Residual 1114,485 112 9,951   
Total 3751,759 115    
a. Dependent Variable: Brand_Loyalty 
b. Predictors: (Constant), Brand_Personality, Brand_Equity, Brand_Unique 
 
Berdasarkan hasil uji ANNOVA atau F test pada tabel di atas didapatkan 
F hitung sebesar 88,344 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Karena 
Fhitung > Ftabel (88,344) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat 
dinyatakan bahwa variabel independent meliputi brand equity(X1), brand 
unique(X2), brand personality(X3) secara simultan atau bersama-sama 
mempengaruhi variabel dependen brand loyalty(Y). 
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4.3.2 Koefisien Determinan (R2) 
Koefisien Determinan (R2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent.Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel-variabel 
dependen amat terbatas. 
Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2016).  
Tabel 4.15 
Hasil Uji Koefisien Determinan 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,838a ,703 ,695 3,154 
 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 
(Ajdusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,695. Hal ini menunjukan bahwa 
variabel brand equity, brand unique dan brang personality hanya mempengaruhi 
sebesar 69,5% terhadap brand loyalty. Sedangkan sisanya30,5%brand 
loyaltydapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 
analisis penelitian ini. 
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4.4 Uji t (Uji Signifikansi individual) 
Uji t atau Uji Signifikansi Parameter individual berttujuan untuk menguji 
seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel 
dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam Uji t ini adalah sebagai berikut : 
 Probability value < α (0,05), maka Ha diterima. 
 Probability value > α (0,05), maka Ha ditolak.  
 t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Tabael 4.16 
Hasil Uji Signifikansi 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,813 2,143  3,180 ,002 
Brand_Equity ,227 ,114 ,192 1,989 ,049 
Brand_Unique ,307 ,123 ,248 2,487 ,014 
Brand_Personality ,522 ,101 ,459 5,177 ,000 
a. Dependent Variable: Brand_Loyalty 
 
Hasil analisis uji t adalah sebagai berikut : 
1. Variabel brand equity memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 < 0,05. 
Sehingga dapat diartikkan bahwa variabel brand equityberpengaruh 
signifikan terhadap variabel brand loyalty.  
2. Variabel brand unique memiliki nilai signifikan sebesar 0,049 < 0,05. 
Sehingga dapat diartikkan bahwa variabel brand uniqueberpengaruh 
signifikan terhadap variabel brand loyalty.  
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3. Variabel brand personality memiliki nilai signifikan sebesar 0,014 < 0,05. 
Sehingga dapat diartikkan bahwa variabel brand personality berpengaruh 
signifikan terhadap variabel brand loyalty. 
 
4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data 
Berdasarkan hasil penelitian tentang ”Peran Brand equity, Brand unique dan 
Brand personality terhadap Brand loyaltySmartphoneSamsung Di Kecamatan 
Sragen” diperoleh hasil sebagai berikut : 
 
4.5.1 Pengaruh Brand equity terhadap Brand loyalty 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa brand equitymemiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 
variabel brand equity berpengaruh signifikan terhadap variabel brand loyalty.Dan 
nilai koefisien determinasi sebesar 69,5% terhadap brand loyalty. Sehingga 
Hipotesis 1 bahwa terdapat pengaruh signifikan antara brand equityterhadap 
minat brand loyaltyditerima. 
 Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa brand equity berpengaruh 
signifikan terhadap brand loyalty. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 
pengaruh dari kinerja, nilai, citra sosial, kepercayaan dan komitmen padamerek 
smartphone Samsung sangat berpengaruh terhadap brand loyalty, terutama pada 
indikator kepercayaan dan komitmen banyak dari data kuisioner yang telah diolah 
memilih angka 8 ada sebanyak 46,yang artinya masyarakat lebih percaya untuk 
menggunakakn smartphone Samsung serta berkomitmen untuk menggunakan 
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smartphone Samsung dibandingkan dengan smartphone lain, kemudian di ikuti 
dengan indikator nilai sebanyak 38 dan kemudian variabel kinerja serta citra 
sosial. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pada variabel brand equityindikator 
kepercayaan dan komitmen sangatlah berpengaruh terhadap variabel brand 
loyaltydibanding dengan tiga indikator lain. 
Hasil penelitiian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Walfried Lassar, Banwari, 2012) yang mengungkapkan bahwa brand equity 
berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. 
 
4.5.2 Pengaruh Brand unique terhadap Brand loyalty 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa brand uniquememiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,014< 0,05. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 
variabel brand unique berpengaruh signifikan terhadap variabel brand loyalty.Dan 
nilai koefisien determinasi sebesar 69,5% terhadap brand loyalty. Sehingga 
Hipotesis 1 bahwa terdapat pengaruh signifikan antara brand uniqueterhadap 
minat brand loyaltyditerima. 
Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa brand unique berpengaruh 
signifikan terhadap brand loyalty. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 
pengaruh dari fitur unik dan kreatif pada merek smartphone Samsung sangat 
berpengaruh terhadap brand loyalty, terutama pada indikator kreatif banyak dari 
data kuisioner yang telah diolah memilih angka 8 ada sebanyak 49, hal ini sama 
dengan fenomena yang beredar di media sosial bahwa smartphone Samsung 
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kreatif dalam mengeluarkan smartphone terbaru dengan fitur kreatif dan banyak 
modelnya yang berbeda-beda, kemudian di ikuti dengan indikator fitur unik. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pada variabel brand uniqueindikator kreatif 
sangatlah berpengaruh terhadap variabel brand loyaltydibanding dengan indikator 
fitur unik. 
Hasil penelitiian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jin 
su, 2017) yang mengungkapkan bahwa brand unique berpengaruh signifikan 
terhadap brand loyalty. 
 
4.5.3 Pengaruh Brand personality terhadap Brand loyalty 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa brand personalitymemiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,000< 0,05. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 
variabel brand personality berpengaruh signifikan terhadap variabel brand 
loyalty.Dan nilai koefisien determinasi sebesar 69,5% terhadap brand loyalty. 
Sehingga Hipotesis 1 bahwa terdapat pengaruh signifikan antara brand 
personalityterhadap minat brand loyaltyditerima. 
 Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa brand personality berpengaruh 
signifikan terhadap brand loyalty. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 
pengaruh dari kegembiraan, daya tarik, terbaru dan kecanggihan pada merek 
smartphone Samsung sangat berpengaruh terhadap brand loyalty, terutama pada 
indikator daya tarik dan kecanggihan banyak dari data kuisioner yang telah diolah 
memilih angka 8 ada sebanyak 39, yang berarti daya tarik dan kecanggihan 
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smartphone Samsung dapat memikat konsumen dengan kecanggihan yang ada 
didalamnya, kemudian di ikuti dengan indikator terbaru dan kegembiraan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pada variabel brand personalityindikator 
daya Tarik dan kecanggihan sangatlah berpengaruh terhadap variabel brand 
loyaltydibanding dengan indikator terbaru dan kegembiraan. 
Hasil penelitiian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Novita & Lubis, 2016) yang mengungkapkan bahwa brand personality 
berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dengan judul pengaruh Brand equity, Brand unique dan 
Brand Pesonality Berpengaruh Terhadap Brand loyaltySmartphone Samsung Di 
Kecamatan Sragen. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Brand equityberpengaruh signifikan terhadap Brand loyalty. Hasil ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Walfried Lassar, Banwari, 2012)yang 
mengungkapkan bahwa Brand equity berpengaruh signifikan terhadap Brand 
loyalty. 
2. Brand uniqueberpengaruh signifikan terhadap Brand loyalty. Hasil ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jin su, 2017)yang mengungkapkan 
bahwa Brand unique berpengaruh signifikan terhadap Brand loyalty. 
3. Brand personalityberpengaruh signifikan terhadap Brand loyalty. Hasil ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novita & Lubis, 2016)yang 
mengungkapkan bahwa Brand personality berpengaruh signifikan terhadap 
Brand loyalty. 
 
5.2 Keterbatasan 
Penelitiian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain : 
1. Penelitian ini hanya menguji beberapa variabel Brand equity, Brand unique 
dan Brand personalityterhadap Brand loyaltypadahal masih ada faktor lain 
yang dapat mempengaruhi Brand loyalty, hal ini terbukti dari nilai Rsquare 
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hanya sebesar 69,5% jadi masih ada 30,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 
penelitian. 
2. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui questioner saja, 
sehingga kemungkinan pendapat responden tidak ditangkap secara nyata.  
3. Keterbatasan lain adalah sulit menemukan responden yang telah 
menggunakan smartphone Samasung lebih dari satu kali. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 
maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan instrument 
penelitian yang lebih baik dan memperluas objek penelitian sehingga dapat 
memberikan hasil yang lebih baik lagi.  
2. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh Brand equity, Brand 
unique, dan Brand personalityberpengaruh besar terhadap Brand loyaltypada 
Smartphone Samsung di kecamatan Sragen, sehingga sebaiknya dalam proses 
pemasaran harus mengutamakan dari variabel-variabel diatas shingga para 
konsumen dapat loyal terhadap merek Smartphone Samsung di kecamatan 
Sragen. 
3. Dari hasil penelitian di temukan bahwa banyak anak muda yang berumur 
antara 20-25 tahun yang menggunakan smartphone Samsung maka di 
harapkan dalam proses pemasaran Samsung juga memperhatikan fitur-fitur 
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yang banyak digemari oleh anak muda dan menjadi hal yang berbeda oleh 
produk smartphone pesaing lainnya. 
4. Hasil data yang telah di peroleh mengenai darimana para konsumen 
mendapatkan informasi mengenai produk smartphone Samsung, di dapatkan 
hasil bahwa para konsumen mendapatkan informasi mengenai produk 
smartphone Samsung di kecamatan Sragen dari media sosial dan media 
massa, hal ini sesuai dengan fenomena yang ada karena Samsung banyak 
mengiklankan produk-produknya di berbagai media sosial dan media massa. 
5. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih banyak lagi menambah variabel-
variabel lain yang dapat mempengaruhi Brand loyaltyyang belum ada pada 
penelitian ini.  
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Lampiran 2 
Daftar pertanyaan untuk responden di Kecamatan Sragen  
KUESIONER PENELITIAN 
PERAN BRAND EQUITY, BRAND UNIQUE DAN BRAND PERSONALITY 
TERHADAP BRAND LOYALTYSMARTPHONE SAMSUNG DI 
KECAMATAN SRAGEN 
 
Petunjuk Pengisian Kuesioner: 
1. Isilah terlebih dahulu identitas anda. 
2. Bacalah baik-baik pertanyaan dan pilih salah satu jawaban yang menurut 
anda benar dengan memberi tanda (√) pada pilihan Anda. 
3. Terdapat sepuluh alternatif jawaban: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
SS : Sangat Setuju 
4. Jawaban dari pertanyaan anda tidak ada yang salah, hanya untuk 
memudahkan hasil pengujian nanti maka kuesioner ini diisi lengkap. 
Kerahasiaan jawaban Anda kami jamin sepenuhnya. 
Identitas Responden 
a. Nama   :   
b. Usia   : < 18 th   
18 th – 20 th 
20 th – 25 th 
    > 25 th 
 
c. Pekerjaan  : 
d. Apakah anda berdomisili di Kecamatan Sragen ? 
Ya    Tidak 
 
e. Apakah anda menggunakan smartphone Samsung ? 
Ya    Tidak 
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f. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai produk smartphone 
Samsung ? 
Teman   Koran    Sosial Media 
Saudara  Majalah   TV 
Poster   Buku Lainnya 
 
g. Apakah anda sudah pernah membeli/menggunakan smartphone Samsung ? 
Sudah     Belum  
 
 
 
TANGGAPAN RESPONDEN 
 
EKUITAS MEREK (X1) 
1. Saya merasa kinerja smartphone Samsung yang saya miliki sesuai dengan 
keinginan saya. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
2. Saya membeli smartphone Samsung karena lebih menarik daripada 
smartphone lain. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
3. Saya merasa mempunyai smartphone Samsung merupakan salah satu hal 
yang menunjang gaya hidup. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
4. Saya merasa smartphone Samsung saya awet dan tidak cepat rusak. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
MEREK UNIK (X2) 
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1. Saya merasa smartphone Samsung banyak memiliki fitur unik 
dibandingkan di smartphone lain. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
2. Saya merasa keanekaragaman fitur yang unik sesuai dengan kebutuhan 
saya. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
3. Saya membeli smartphone Samsung karena mempunyai banyak seri/tipe. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
4. Saya merasa smartphone Samsung memiliki desain yang kreatif. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
KEPRIBADIAN MEREK (X3) 
1. Saya suka/sering mencari pembaharuan smartphone Samsung di internet, 
teman dll. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
2. Saya merasa smartphone Samsung memiliki inovasi yang menarik. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
3. Saya akan mencari informasi mengenai smartphone Samsung model 
terbaru. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
4. Saya membeli smartphone Samsung karena mempunyai fitur yang 
canggih. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
LOYALITAS MEREK (Y) 
1. Saya akan membeli smartphone Samsung apabila smartphone lama rusak.  
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STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
2. Saya merasa harga smartphone Samsung sesuai dengan kualitasnya dan 
selalu up to date. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
3. Saya merasa lebih puas membeli smartphone Samsung dibanding merek 
lain, karena mempunyai fitur yang unik/berbeda.  
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
4. Saya lebih suka smartphone Samsung disbanding smartphone merek lain, 
karena sesuai dengan kebutuhan saya. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
 
5. Saya akan tetap memakai smartphone Samsung sampai saat mendatang 
dan merekomendasikan kepada orang lain. 
STS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SS 
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Lampiran 3 
Surat Penelitian
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Lampiran 4 
Daftar identitas responden di Kecamatan Sragen 
No Nama Umur Pekerjaan Info 
1 layla anita n c 3 Karyawan lainya 
2 Vita 4 irt poster 
3 eko wahyudi 4 swasta Teman 
4 Nasir 4 swasta 
Sosial 
media 
5 kamal  3 swasta tv 
6 putri widiastuti 2 swasta 
Sosial 
media 
7 bela selfi rahayu 2 swasta 
Sosial 
media 
8 fajarini ganik p 3 swasta tv 
9 herni deski  1 Karyawan 
Sosial 
media 
10 yuly widyastuti 3 Mahasiswa 
Sosial 
media 
11 Wandi 4 Karyawan poster 
12 jelita marfidiana 3 irt 
Sosial 
media 
13 yuli rumita 4 irt 
Sosial 
media 
14 wahyudi eko d j 4 swasta 
Sosial 
media 
15 nanda vega putra 3 Mahasiswa lainya 
16 Triwi 3 swasta 
Sosial 
media 
17 Ratna 2 Karyawan 
Sosial 
media 
18 Purwanto 3 swasta tv 
19 Sutrisno 3 guru 
Sosial 
media 
20 sri wahyuni 4 Karyawan 
Sosial 
media 
21 linda niawati 3 Mahasiswa Saudara 
22 andi wibowo 3 satpam  
Sosial 
media 
23 seila  4 Karyawan 
Sosial 
media 
24 Sujanto 4 Driver Sosial 
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media 
25 ayu novita sari 2 Mahasiswa 
Sosial 
media 
26 kukuh nurul k 1 swasta Teman 
27 lian  4 pengusha Teman 
28 suwnto  3 Karyawan Teman 
29 irwanda hollan 1 pelajar Saudara 
30 melita juang a 3 Karyawan 
Sosial 
media 
31 adestya anin 2 swasta Teman 
32 edi sarwono 4 swasta Teman 
33 novi shinta m s 2 Mahasiswa Teman 
34 sudrajat danu w a 3 Karyawan 
Sosial 
media 
35 romad 3 swasta 
Sosial 
media 
36 trinur aisyah  2 swasta Saudara 
37 arvino 1 Karyawan Teman 
38 netta ajeng  2 Mahasiswa tv 
39 enora apri 3 irt 
Sosial 
media 
40 boby triyanto 3 Karyawan 
Sosial 
media 
41 destina fitria n 2 pelajar Teman 
42 syahrul fitri  1 pelajar majalah 
43 fransisk b o 2 swasta 
Sosial 
media 
44 
maulana 
ahmadhudin 3 swasta 
Sosial 
media 
45 putra ramadhan  3 pengusha 
Sosial 
media 
46 julian danang p 3 musisi 
Sosial 
media 
47 affandi 3 Mahasiswa 
Sosial 
media 
48 nazam tariq 3 pelajar Saudara 
49 rohmat winasis 3 swasta tv 
50 eka uswatun h 1 pelajar Teman 
51 budi arif 2 pedagang Teman 
52 agus susilo 1 pelajar majalah 
53 palu[I pandansari 3 kasir 
Sosial 
media 
54 tri jayadi 3 swasta Sosial 
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media 
55 naffisa araselly a 2 swasta Saudara 
56 mahmud cahyono 3 Karyawan tv 
57 maryam m 3 irt Saudara 
58 marcelinus brian 4 swasta lainya 
59 mira handayani 3 swasta Teman 
60 normi risky 3 marketing poster 
61 ani nofitasari 4 Karyawan 
Sosial 
media 
62 hasna syifa a 1 pelajar Teman 
63 muh shodiq 4 dosen lainya 
64 Yurinda 3 pelajar 
Sosial 
media 
65 atika rachmawati h 2 Mahasiswa Saudara 
66 Taufan 2 Mahasiswa Teman 
67 Emy 2 Mahasiswa poster 
68 luthfi setyaji 2 Mahasiswa lainya 
69 teguh edy p 2 Karyawan Teman 
70 septya eka w 2 pelajar Teman 
71 Amir 3 Karyawan Teman 
72 sarah syarifah r 2 Mahasiswa lainya 
73 ayu rama yulianti 2 pelajar lainya 
74 ardi nugroho 4 Karyawan 
Sosial 
media 
75 azis nur r 3 Mahasiswa Teman 
76 rossalinda d 2 staf lainya 
77 m hasan abdul a 2 swasta Teman 
78 wayan r 3 swasta Teman 
79 tri margono 3 swasta tv 
80 alfa retno 3 Karyawan Saudara 
81 nayla rama f 2 Karyawan 
Sosial 
media 
82 yeti rochmani 3 Mahasiswa Teman 
83 riki jeprianto 3 Mahasiswa majalah 
84 Indung 3 Mahasiswa Teman 
85 nanang s 2 Karyawan 
Sosial 
media 
86 nining resti s 3 Mahasiswa Saudara 
87 Nanda 2 pelajar lainya 
88 tio aditya 3 Karyawan Teman 
89 fajar romadhoni 3 Driver poster 
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90 ganny hanesyawari 3 Mahasiswa Teman 
91 triana 3 Mahasiswa 
Sosial 
media 
92 ratih 3 perawat Saudara 
93 muh fauzan b 3 Driver 
Sosial 
media 
94 arif wahyudi 4 staf Teman 
95 nur aini 2 pelajar Saudara 
96 alfaretno 3 Karyawan Teman 
97 wahyu endah k 2 pelajar Saudara 
98 wahidah nurhayati 3 pelajar 
Sosial 
media 
99 setyo nugroho 4 guru majalah 
100 siti endah  3 guru Saudara 
101 didik dwi julianto 3 Mahasiswa 
Sosial 
media 
102 Joko 4 Karyawan tv 
103 naila salsabila 3 Mahasiswa 
Sosial 
media 
104 yuliana K.N 2 Mahasiswa Saudara 
105 yowak 3 Mahasiswa 
Sosial 
media 
106 edwin dana winata 2 Mahasiswa Teman 
107 dwi murnita sari 3 Mahasiswa Teman 
108 lucky 2 Mahasiswa Teman 
109 shinta anggraeni 2 Mahasiswa Saudara 
110 Ninik nur fatimah 3 Mahasiswa Saudara 
111 yuni nur afitasari 2 Mahasiswa Saudara 
112 andi irawan 3 Driver 
Sosial 
media 
113 aisyah 2 Mahasiswa Teman 
114 
pingki arinida 
nalurita 3 Mahasiswa tv 
115 oksita purwanti 2 Karyawan Saudara 
116 yessy septyani 3 Mahasiswa Teman 
Nb : Umur menurut golongan  
Golongan 1 :<18 
Golongan 2 : 18-20 th 
Golongan 3 : 20-25 th 
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Golongan 4 :> 25 
Lampiran 5  
Tabulasi Data dari Responden 
Brand equity Brand unique 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 32 
10 9 10 10 39 10 9 10 9 38 
8 7 7 7 29 9 7 7 6 29 
8 7 7 9 31 8 7 9 8 32 
7 7 7 7 28 8 8 8 8 32 
6 5 6 5 22 7 6 6 8 27 
5 7 6 8 26 9 6 5 8 28 
6 8 8 8 30 8 7 8 8 31 
8 8 8 8 32 8 9 9 8 34 
10 9 9 10 38 10 10 10 8 38 
9 8 9 9 35 9 9 8 9 35 
7 8 9 7 31 8 8 9 9 34 
8 8 7 9 32 7 7 7 8 29 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 32 
6 9 10 7 32 10 4 6 10 30 
8 7 7 8 30 8 7 8 8 31 
8 8 8 7 31 7 8 8 7 30 
9 8 8 7 32 8 8 8 9 33 
10 10 10 10 40 10 10 9 10 39 
9 9 9 9 36 8 9 9 9 35 
8 9 9 9 35 7 7 8 8 30 
8 7 8 8 31 9 8 8 8 33 
10 9 10 10 39 9 9 8 9 35 
10 9 10 9 38 10 9 10 9 38 
7 8 7 9 31 6 7 10 7 30 
9 10 8 7 34 10 9 7 9 35 
10 9 10 10 39 9 9 10 10 38 
10 7 9 8 34 9 8 7 10 34 
10 8 10 10 38 8 10 9 6 33 
8 9 8 8 33 8 9 8 8 33 
7 8 6 9 30 7 7 8 9 31 
9 8 8 8 33 9 6 7 7 29 
6 6 5 8 25 8 9 7 8 32 
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6 7 8 6 27 8 7 9 7 31 
8 8 8 8 32 8 9 8 8 33 
9 10 10 9 38 10 9 10 9 38 
10 9 10 8 37 9 10 9 10 38 
8 9 10 10 37 9 9 10 9 37 
6 9 8 10 33 10 8 9 9 36 
9 10 10 8 37 9 9 10 7 35 
6 7 6 8 27 9 7 6 9 31 
10 10 9 8 37 9 10 9 8 36 
8 7 6 8 29 8 9 10 7 34 
9 9 8 8 34 8 7 9 8 32 
9 8 7 7 31 9 8 10 6 33 
8 8 7 7 30 8 9 8 7 32 
8 8 9 10 35 7 8 8 8 31 
7 7 7 8 29 7 8 8 9 32 
10 8 7 7 32 8 9 10 7 34 
9 8 9 10 36 10 10 10 8 38 
9 10 8 8 35 9 9 8 8 34 
9 9 8 8 34 9 8 8 8 33 
9 9 10 10 38 8 8 7 8 31 
8 9 8 8 33 8 9 9 8 34 
7 8 8 7 30 5 6 7 8 26 
10 10 9 8 37 9 9 8 8 34 
7 8 9 8 32 9 10 8 9 36 
9 9 8 8 34 9 8 8 9 34 
10 9 10 9 38 10 9 9 8 36 
10 8 9 8 35 9 9 8 8 34 
10 9 9 10 38 9 9 10 10 38 
8 10 10 7 35 10 10 10 10 40 
8 7 8 8 31 9 8 7 8 32 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 32 
8 8 8 8 32 8 8 8 7 31 
6 6 7 7 26 8 8 8 8 32 
10 8 5 8 31 6 6 7 8 27 
8 8 9 9 34 8 8 8 8 32 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 32 
5 6 4 5 20 4 5 5 4 18 
7 7 7 7 28 7 7 7 7 28 
10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 
6 6 6 6 24 6 6 6 6 24 
9 8 9 8 34 7 8 9 7 31 
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6 7 10 5 28 9 7 10 8 34 
9 9 9 9 36 9 9 9 9 36 
8 8 8 8 32 8 7 7 7 29 
9 9 9 8 35 8 8 8 8 32 
8 9 8 8 33 8 8 9 9 34 
5 6 7 6 24 5 6 5 5 21 
6 7 5 9 27 8 8 9 7 32 
7 9 10 10 36 9 9 10 9 37 
8 8 8 9 33 8 8 8 8 32 
8 8 7 8 31 8 8 8 8 32 
10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 
8 9 7 9 33 10 9 10 9 38 
9 6 8 8 31 6 6 6 8 26 
10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 
10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 
7 9 6 9 31 8 9 6 8 31 
6 6 6 9 27 7 8 8 8 31 
8 8 8 8 32 7 7 8 8 30 
9 9 8 9 35 8 9 7 7 31 
8 8 8 8 32 9 8 9 8 34 
10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 
5 6 5 6 22 5 6 6 5 22 
5 5 5 7 22 6 6 8 7 27 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 32 
6 5 4 4 19 4 5 5 5 19 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 32 
7 8 9 8 32 8 7 7 7 29 
6 6 6 6 24 6 6 6 6 24 
9 9 8 9 35 8 8 8 8 32 
8 7 7 7 29 7 7 6 8 28 
6 8 8 7 29 9 7 8 9 33 
8 9 9 10 36 8 8 9 9 34 
9 10 10 10 39 9 9 10 10 38 
6 5 5 3 19 3 3 5 5 16 
7 8 8 8 31 8 8 8 8 32 
9 9 9 10 37 9 9 9 9 36 
9 10 10 8 37 9 9 10 9 37 
9 9 9 8 35 10 9 8 9 36 
8 9 7 9 33 7 8 8 4 27 
9 9 8 9 35 6 6 8 6 26 
7 5 7 8 27 8 7 5 8 28 
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5 5 6 5 21 5 6 7 6 24 
 
 
Brand personality Brand loyalty 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Total Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Total 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 8 40 
10 10 8 7 35 8 7 6 8 8 37 
9 9 8 8 34 8 8 8 8 9 41 
8 7 8 9 32 8 7 9 8 7 39 
8 8 8 9 33 9 9 9 9 9 45 
7 7 9 8 31 8 7 6 8 8 37 
5 6 6 8 25 7 6 6 5 7 31 
6 6 6 7 25 9 8 7 9 9 42 
8 8 8 8 32 8 9 9 8 8 42 
1 10 7 10 28 10 10 10 8 10 48 
9 9 9 9 36 8 9 8 8 8 41 
10 10 7 8 35 9 8 10 10 8 45 
5 7 7 9 28 8 9 8 8 8 41 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 8 40 
8 9 10 10 37 9 6 10 10 9 44 
5 6 7 7 25 7 6 6 8 7 34 
9 9 8 7 33 9 9 9 9 10 46 
9 9 9 8 35 7 7 7 9 9 39 
10 10 10 9 39 9 10 9 10 8 46 
9 8 9 9 35 8 8 9 8 8 41 
7 9 6 9 31 7 10 8 7 7 39 
7 8 9 8 32 9 9 9 9 8 44 
10 7 9 9 35 10 10 10 9 9 48 
10 10 10 9 39 9 8 8 10 10 45 
9 8 7 6 30 8 9 8 8 9 42 
10 8 8 8 34 9 10 7 10 9 45 
10 10 10 10 40 9 9 9 6 8 41 
8 9 7 9 33 10 8 9 10 10 47 
10 8 10 10 38 10 9 10 10 10 49 
8 8 8 8 32 7 8 8 8 8 39 
8 7 10 9 34 9 8 10 9 10 46 
8 7 8 6 29 7 7 8 8 9 39 
9 8 8 9 34 10 9 8 8 8 43 
8 9 8 7 32 10 8 7 9 8 42 
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8 8 8 8 32 8 9 8 8 1 34 
10 10 10 9 39 9 10 9 9 9 46 
9 9 10 10 38 10 10 9 9 10 48 
8 8 9 9 34 10 10 10 9 9 48 
7 8 8 8 31 4 8 8 9 8 37 
9 10 9 9 37 10 10 8 7 10 45 
8 7 7 8 30 9 7 8 6 9 39 
7 8 9 9 33 8 7 8 9 10 42 
5 5 8 8 26 7 6 5 6 8 32 
9 8 7 7 31 8 7 8 9 8 40 
8 8 7 8 31 8 7 9 8 7 39 
7 8 7 8 30 7 8 9 8 7 39 
8 9 9 9 35 9 8 9 10 8 44 
8 8 8 7 31 8 8 9 10 9 44 
7 9 7 9 32 7 7 8 8 8 38 
5 8 7 9 29 10 9 10 9 10 48 
7 8 8 8 31 9 7 8 9 8 41 
9 8 8 9 34 8 8 9 9 9 43 
9 8 9 9 35 8 9 8 10 8 43 
8 8 8 8 32 8 9 8 8 9 42 
8 7 6 6 27 7 8 9 9 8 41 
10 10 9 10 39 10 10 10 10 10 50 
10 9 9 10 38 10 10 9 8 7 44 
8 8 9 8 33 8 7 8 8 8 39 
7 7 9 8 31 8 8 8 9 8 41 
7 7 8 7 29 8 8 7 8 8 39 
9 9 9 9 36 9 10 10 10 10 49 
6 10 10 8 34 8 10 9 10 6 43 
6 7 6 7 26 8 7 8 8 9 40 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 8 40 
9 9 8 8 34 8 8 8 8 8 40 
4 6 7 7 24 8 8 8 8 8 40 
5 5 5 7 22 6 6 7 8 6 33 
9 10 8 7 34 8 8 8 8 8 40 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 8 40 
4 6 5 5 20 8 5 7 5 7 32 
7 7 7 7 28 7 7 7 7 7 35 
10 10 10 10 40 10 10 10 10 10 50 
6 6 6 6 24 6 6 6 6 6 30 
7 8 8 8 31 8 9 8 7 7 39 
8 5 7 9 29 10 6 6 5 9 36 
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9 9 9 9 36 9 9 6 6 6 36 
9 8 7 7 31 8 7 7 7 8 37 
7 8 7 8 30 9 9 8 8 8 42 
10 8 7 7 32 8 8 8 9 8 41 
5 5 5 5 20 6 5 5 5 5 26 
10 9 8 8 35 8 9 9 9 8 43 
9 9 9 9 36 8 8 8 8 7 39 
8 8 9 8 33 8 8 8 9 9 42 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 8 40 
10 10 10 10 40 10 10 10 10 10 50 
9 10 8 10 37 10 9 9 8 9 45 
5 6 7 9 27 7 9 8 8 7 39 
10 10 10 10 40 10 10 10 10 10 50 
9 9 9 9 36 10 10 10 10 10 50 
8 6 9 9 32 6 9 6 9 8 38 
8 6 7 8 29 7 8 8 8 7 38 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 8 40 
9 9 8 9 35 9 8 9 9 9 44 
8 8 8 8 32 8 9 9 8 9 43 
10 10 9 10 39 10 10 10 10 10 50 
5 5 5 5 20 5 5 5 7 6 28 
5 6 5 5 21 8 6 5 7 6 32 
8 8 8 9 33 8 9 9 8 8 42 
3 4 3 5 15 3 3 4 4 5 19 
8 8 8 8 32 8 8 8 8 8 40 
8 9 9 8 34 5 7 7 7 8 34 
6 6 6 6 24 6 6 6 6 6 30 
9 7 8 8 32 9 8 8 8 9 42 
7 7 5 7 26 6 7 7 6 6 32 
7 6 6 7 26 7 8 7 7 9 38 
10 10 9 9 38 10 9 10 9 9 47 
9 10 9 10 38 10 10 10 10 10 50 
3 4 5 3 15 3 3 5 5 6 22 
8 8 8 8 32 8 8 9 8 7 40 
9 9 5 8 31 9 9 9 9 9 45 
9 9 10 9 37 9 8 8 8 9 42 
7 9 8 9 33 9 8 9 9 9 44 
8 7 10 7 32 9 7 7 9 7 39 
7 7 7 7 28 7 8 8 8 8 39 
8 8 6 8 30 8 8 8 8 6 38 
7 6 8 7 28 6 7 7 6 7 33 
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Lampiran 6 
Hasil Olah Data 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Variabel Brand equity 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 116 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 116 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,880 4 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
BE1 24,24 13,419 ,736 ,848 
BE2 24,19 13,703 ,813 ,821 
BE3 24,25 12,989 ,749 ,843 
BE4 24,15 14,404 ,672 ,872 
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2. Variabel Barnd Unique 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 116 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 116 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,870 4 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
BU1 24,1379 11,650 ,794 ,804 
BU2 24,2759 12,201 ,773 ,814 
BU3 24,1121 12,831 ,678 ,852 
BU4 24,2500 13,615 ,652 ,861 
 
 
3. Variabel Brand personality 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 116 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 116 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,865 4 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
BP1 23,90 13,415 ,682 ,851 
BP2 23,76 14,776 ,753 ,812 
BP3 23,84 14,886 ,756 ,811 
BP4 23,63 16,218 ,698 ,837 
 
4. Variabel Brand loyalty 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 116 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 116 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,886 5 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
BL1 32,46 20,998 ,737 ,859 
BL2 32,54 20,946 ,742 ,857 
BL3 32,52 20,982 ,806 ,843 
BL4 32,41 21,949 ,719 ,863 
BL5 32,48 22,495 ,626 ,884 
 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 116 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,11306541 
Most Extreme Differences Absolute ,064 
Positive ,052 
Negative -,064 
Test Statistic ,064 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant
) 
1,815 1,319  1,376 ,172 
BE ,020 ,070 ,048 ,277 ,782 
BU ,114 ,076 ,270 1,504 ,135 
BP -,117 ,062 -,301 -1,884 ,062 
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Uji Multikolinieritas 
Collinearity Diagnosticsa 
Model 
Dim
ensi
on Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) BE BU BP 
1 1 3,976 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,014 16,639 ,97 ,03 ,02 ,08 
3 ,006 26,828 ,02 ,35 ,08 ,88 
4 ,004 33,078 ,01 ,62 ,90 ,04 
a. Dependent Variable: ABSRESS 
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Lampiran 7 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. DATA PRIBADI 
Nama   : Abdurrahman Muhyidin 
Tempat/tanggal lahir : Sragen, 01 November 1997 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Islam 
Status   : Belum menikah 
No.Telephone  : 085 866 529 000 
      082 137 693 443 
Email   : dulrahman400@gmail.com 
B. DATA PENDIDIKAN 
1. Tahun 2003 – 2009 : SDN GEBANG 4  
2. Tahun 2009 – 2012 : SMP MUHAMMADIYAH 2 MASARAN 
3. Tahun 2012 – 2015 : MAN 1 SRAGEN 
4. Tahun 2015 – 2019 : IAIN SURAKARTA 
C. HOBBY 
Olah raga ( Volly ), mendaki,  
 Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Sragen, 24 April 2019 
 
 
 
Abdurrahman Muhyidin 
 
  
